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Tujuan utama pendidikan adalah melahirkan manusia yang mampu 
melakukan hal-hal baru, tidak sekedar mengulang apa yang dilakukan generasi 
sebelumnya sehingga bisa menjadi manusia kreatif, penemu, dan penjelajah. 
Tujuan kedua pendidikan adalah untuk membentuk jiwa yang mampu bersifat 
kritis, membuktikan dan tidak menerima begitu saja apa yang diajarkan. 
Jean Piaget 
 
Intelligence plus character, that is the goal of true education. 
(Kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang 
sebenarnya). 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengetahui secara mendalam 
proses pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan (PKn) di SMP Negeri 5 Wonogiri, meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistik. Lokasi penelitian di 
SMP Negeri 5 Wonogiri. Penelitian dimulai pada akhir Semester Genap Tahun 
Pelajaran 2012/2013, yaitu bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 
2013. Sumber data penelitian adalah a) nara sumber atau informan, yaitu kepala 
sekolah, guru dan siswa di lokasi penelitian, b) peristiwa atau aktivitas, yaitu 
proses kegiatan yang berkaitan fokus masalah, c) dokumen dan arsip, yaitu 
catatan tertulis yang berkaitan fokus masalah. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diuji 
dengan menggunakan Trianggulasi Sumber dan Trianggulasi Metode. 
 
Hasil penelitian adalah 1) guru mengikuti sosialisasi materi pendidikan karakter, 
mengikuti bimbingan dan pelatihan, melakukan koordinasi dengan sesama guru 
pengampu mata pelajaran, menyusun instrumen pembelajaran secara 
berkelanjutan, mengembangkan materi dan menggunakan fasilitas dan media 
pembelajaran sesuai dengan materi, 2) Guru menjadi teladan, menerapkan 
pendidikan karakter di dalam dan di luar kelas sesuai dengan aktifitas di sekolah, 
mengembangkan melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental, menerapkan 
pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler dan terhambat karena 
pelaksanaan pendidikan karakter bergantung pada materi 3) penilaian dilakukan 
dengan studi kasus secara individual dan kelompok, mengevaluasi kinerja guru, 
jajak pendapat, mengevaluasi aktifitas siswa di sekolah dan mengklarifikasi 
aktifitas siswa di rumah. 
 








Joko Mursito, Q100110227. The Management of Character Education in Learning 
of Civic Education on Junior High School of 5 Wonogiri. Postgraduate Program. 
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The purpose of this research is to describe and identify the management of 
character education in learning of civic education on Junior High School of 5 
Wonogiri, including preparation, action, and assessment. 
 
This is a qualitative or naturalistic research. The location of this research is on the 
Junior High School of 5 Wonogiri. The period of this research is begun in the end 
of second semester, academic year 2012/2013, March 2013 till July 2013. Data 
resources of this research are a) informants, consisting of principal, teachers and 
students, b) activities according to the problem statement, c) documentation 
consists of written document related to the problem statement. Techniques of 
collecting data are using interview, observation and documentation. Data validity 
is tested by using resources and method triangulation. 
 
The results of this research are 1) teachers are following the socialization of 
character education, following training and coaching, coordinating with their 
partners, composing the learning instrument continuously, developing the 
subject matter and using facilities and learning media according to the subject 
matter, 2) teachers became the model, applied character education inside and 
outside the class related to the activities on the school, developed through 
routine and incidental activities, applied character education through 
extracurricular and blocked of dependence with the subject matter, 3) the 
assessment are using case study for individual and group, evaluation on teachers’ 
performance, public opinion, evaluation on students’ activities on the school and 
clarification on students’ activities on the home. 
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